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ABSTRAK 
 
 
Arimbi Nandyasha Sekarlangit. B3315029. 2018. Pentingnya 
Kemampuan Membaca Aksara Hanzi dalam Keefektifan Proses 
Penerjemahan Memo di Departemen Utility Bagian WTP/WWTP PT. Rayon 
Utama Makmur Sukoharjo. Program Diploma III Bahasa Mandarin, 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret. 
 
Penerjemah di Departemen Utility Bagian WTP/WWTP PT. Rayon Utama 
Makmur berfungsi sebagai pengalih bahasa namun juga sebagai jembatan 
komunikasi. Komunikasi yang terjadi dapat berupa interaksi langsung ataupun 
menggunakan media, contohnya dengan menggunakan memo. Sebagai 
penerjemah, kemampuan membaca aksara Hanzi sangat diperlukan dalam 
menerjemahkan memo. Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui 
seberapa penting kemampuan membaca aksara Hanzi dalam keefektifan proses 
penerjemahan memo pada Departemen Utility Bagian WTP/WWTP PT. Rayon 
Utama Makmur serta kendala yang terjadi dan bagaimana solusi untuk 
mengatasinya. 
Metode yang digunakan penulis adalah metode observasi dan wawancara 
yang dilakukan selama melakukan praktek kerja lapangan di Departemen Utility 
Bagian WTP/WWTP PT. Rayon Utama Makmur Sukoharjo. 
Hasil praktek kerja lapangan dapat disimpulkan bahwa kemampuan 
membaca aksara Hanzi dinilai sangat penting dalam keefektifan proses 
penerjemahan memo pada Departemen Utility Bagian WTP/WWTP PT. Rayon 
Utama Makmur. Kendala yang dihadapi terkait penguasaan aksara Hanzi yaitu 
kurangnya kemauan untuk belajar bahasa Mandarin tulisan karena sebagian besar 
penerjemahan yang terjadi lebih banyak menggunakan penerjemahan lisan. 
Kendala ini dapat diatasi dengan penggunaan sistem kata kunci untuk membantu 
penerjemah membiasakan diri menerjemah aksara Hanzi. 
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摘要 
 
 
Arimbi Nandyasha Sekarlangit. B3315029. 2018 年. 认读汉字能力对
在 Rayon Utama Makmur 公司 WTP/WWTP 实用部门翻译工作的重要性. 
梭罗 Universitas Sebelas Maret文化科学院汉语专科。 
 
Rayon Utama Makmur 公司 WTP/WWTP 实用部门的翻译员是公司印
尼职员和中国职员的交流桥梁。两国职员之间的交流除了直接交流，有时候
也用备忘录。使用备忘录时认读汉字技能不可缺。 
本文的目的是了解认读汉字能力对在 Rayon Utama Makmur 公司
WTP/WWTP 实用部门翻译工作的重要性以及了解翻译员面对的困难并解决
方法。笔者通过观察公司日程活动和访谈来收集资料。 
笔者最终得出结论既是认读汉字能力对翻译工作尤其翻译备忘录是翻
译员要掌握好的技能能力。翻译员面对的问题比如翻译员不积极提高自己的
认读汉字能力，日常工作中口语翻译用的比较多成为他们被动的理由。笔者
认为翻译员通过使用关系统键字来帮助翻译员熟悉汉字解决问题。 
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